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速研報告,25 -261 (19舶/197の,187 -248
村井等,平田泰茂,奈良坂力
Research on swept・back Blades Laid between paraⅡe1叉配a11S (Report 2
Experimental Research on clark Y 8中o and NACA6509 Blades with
Aspect Ratio of 2.0)
Rep.1nst. High sp. Mech.,21 -216 (1969 / 197の,189 -252
Hitoshi Murai, Yasushige Hirata, Tsutomu Narasaka
吸込み環の作動機構と諸元の影響
速研報告,28 -285 a971),85 ・ 131
村井等,奈良坂力
Working Mechanism of suction Ring and E丘ects of lts Geometry
Trans, ASME., J. Fluids Eng.,1,95 -4(1973),505 -512
Hitoshi Murai and TSU加mu Narasaka
シュラウドを附けた軸流羽根車周りの流れと求ソプ特性に関する・一実験










Inauence of lnlet Throttle valve and stTaightener on suction performance of
Axial・ Flow pump
Proc. china、Japan ]oint conf. on Hydraulic Machinery and Equipment,
Hangzhou,(1984),243 ・252










キ 十 ビ テ ー シ , ソ が 十 分 発 生 し て も 核 の 経 時 変 化 が 僅 少 な 高 速 力 学 研 究 所 の 回 流
式 翼 形 試 験 水 槽
日 本 機 械 学 会 論 文 集 , 5 3  - 4 9 1 ,  B  a 9 8 7 ) , 1 8 8 7  - 1 8 9 3
奈 良 坂 力 , 大 場 利 三 郎 , 平 田 泰 茂
O n  l m m u t a b Ⅱ 北 y  i n  c a v i t a t i o n  N u d e i i n  o u r  c l o s e d ・ T y p e  c a v i t a t i o n ・
T u n n e l  f o r  s i n g l e  ・  H y d r o f o i l ・ E x p e r i m e n t s
R e p . 1 n s t .  H i g h  s p .  M e c h . , 5 4  - 3 8 4 ( 1 9 8 7 ) , 2 9  - 4 2
T s u t o m u  N a r a s a k a ,  R i s a b u r o  o b a  a n d  Y a s u s h i g e  H i r a t a
8
C Y 4 翼 形 ま わ り の キ 十 ビ テ ー シ , ソ の 高 速 写 真 観 察
日 木 機 械 学 会 論 文 集 , 5 4  - 4 9 7 ,  B  a 9 8 8 ) , 1 3  - 1 8
奈 良 坂 力 , 大 場 利 三 郎 , 平 田 泰 茂
C a v i t a t i o n  o b s e r v a t i o n s  A r o u n d  t h e  c Y 4  ・ H y d r o f o i l  b y  M e a n s  o f  1 1 i g h
S p e e d  p h o t o g r a p h y
R e p . 1 n s t .  F l u i d  s d . , 1 ( 1 9 9 0 ) , 1 - 1 3
T s u t o m u  N a r a s a k a ,  R i s a b u r o  o b a  a n d  Y a s u s h i g e  H i r a t a
9
キ 十 ビ テ ー シ , ソ を 伴 う 資 形 に 発 生 す る 気 泡 大 脱 落
日 本 機 械 学 会 論 文 集 , 謎 ・  5 船 ,  B  ( 1 9 8 8 ) , 1 5 5 5
伊 藤 幸 雄 , 大 場 利 三 郎 , 奈 良 坂 力
1 0
高 比 速 度 カ プ ラ ソ 水 車 用 翼 列 の サ プ キ 十 ビ テ ー シ , ソ 性 能
( 第  1 報 , 3 % 厚 み の 優 秀 適 列 麗 形 )
日 本 機 械 学 会 論 文 集 , 泌 ・  5 1 9 ,  B  a 9 8 9 ) , 3 3 9 7  ・  3 4 0 2
奈 良 坂 力 , 大 場 利 三 郎 , 祖 山 均
S u b c a v i t a t i n g  p e r f o r m a n c e  o f  H y d r o f o i l s  i n  A c c e l e r a t i n g
D e s i g n e d  f o r  H i g h  ・  s p e C 辻 i c ・ s p e e d  K a p l a n  ・ T u r b i n e s  ( R e p .  D
R e p . 1 n s t .  F l u i d  s c i . , 4 ( 1 9 9 2 ) , 4 5  '  5 6
T s u t o m u  N a Y a s a k a ,  H i t o s h i  s o y a m a ,  R i s a b u r o  o b a
Ⅱ
中 粒 子 固 液 二 相 流 の 流 量 ・ 濃 度 の べ ソ チ ュ リ 管 に よ る 計 測
日 本 機 械 学 会 論 文 集 , 5 6  - 5 2 6 ,  B  a 四 山 , 1 6 1 9  - 1 6 2 4
乎 田 泰 茂 , 高 野 正 之 , 奈 良 坂 力
M e a s u r e m e n t s  o f  F I O W  R a t e s  a n d  p a T t i d e
C o n c e n t r a t i o n s  i n  H e t e r o g e n e o u s  s o l i d ・ w a t e r  T W O ・ p h a s e
m e a n s  o f  a  v e n t u r i
J S M E  l n t .  J . , Π , 3 4  ・  3  ( 1 9 9 1 ) , 3 0 4  - 3 0 9
Y a s u s h i g e  H i r a t a ,  M a s a y u k i  T a k a n o  a n d  T s u t o m u  N a r a s a k a
1 5 5 9
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12 A peculiat Behavior of spiral vortex Arisen in the lnlet Region of a MC
Centrifugal slurry pump
Proc.1址. conf. on Multゆhase FIOWS,2(1991),143-146
Kiyohito Tani, shuliang cao, Tsutomu Narasaka
広がり管および細まり管を通る中粒子砂水二相流の水力損失
日本機械学会論文集,58 ・ 547, B (1992),680 -685
平田泰茂,高野正之,奈良坂力
徴小前縁形状差によるサプキ十ビテーシ゛ソ翼列性能の著変
日本機械学会論文集,58 -548, B (1992),12部・ 1288
祖山均,奈良坂力,大場利三郎
小キ十ビテーシ,ソ係数まで性能が変化しない高比速度カプラソ水車用適列翼形
日本機械学会論文集,認・ 549, B a992),13飢・1366
祖山均,奈良坂力,大場利三郎
A special FIOW・pattern within the lnlet Region of a MC ・ centrifugal・ slurry ・
Pump and Marked E丘ects of Air・suction from the lmpe11er Blades
Proc.1nt. conf. on pumps and systems, Beijing,(1992),88-96
Shuliang cao, Kiyohito Tani, Tsutomu Narasaka
広がり管を通る中粒子砂水二相流の水力損失(広がり角による変化)
日本機械学会論文集,58 -5認, B a明2),2678 -2683
平田泰茂,高野正之,奈良坂力
A Marked change in subcavitating・cascade・pertormance Resulted from a
Very s]ight Modification in Leading Edge
Proc.16th sympo. of lAHR, san paulo,(1992),565-574
Hitoshi soyama, Tsutomu Narasaka, Risaburo oba
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